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Liite	3	Haastattelukysymykset	
	
	
Seuraavanlaiset	kysymykset	lähetin	sähköpostitse	jokaiselle	haastateltavalle	etukä-
teen	pohdittavaksi	edellä	mainittuihin	haastattelun	teemoihin	liittyen:	
	
-	Minkälaisia	onnistumisen	kokemuksia	muistat	työurasi	ajalta?	
	
-	Minkälaisia	tunteita	työssä	onnistuminen	herättää/mitä	se	sinulle	merkitsee,	että	
onnistuu?	
	
-	Minkälaista	palautetta	olet	saanut?	
	
-	Keneltä	olet	saanut	palautetta	ja	miten?	
	
-	Minkälaista	palautetta	toivoisit	saavasi,	keneltä	ja	miten?	
	
-	Kuinka	kehittäisit	palaute/kannustejärjestelmää	tai	ylipäätään	"palautteen	antami-
sen	kulttuuria"?	
	
-	Kuinka	kehittäisit	kannustamista	ja	palkitsemista?	
	
-	Mitkä	ovat	omat	henkilökohtaiset	vahvuutesi,	jotka	"pakkaat"	mukaan	uuteen	or-
ganisaatioon?	
	
	
	
	
	
